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Las empresas dedicadas al sector de la educación, puntalmente las universidades, han 
entrado en la carrera que los lleve a certificarse como instituciones prestadoras de una educación 
de alta calidad. Una de las razones principales, es debido a que la sociedad se encuentra en 
constante cambio; por ende, las competencias laborales para sus estudiantes y egresados, serán 
día a día más exigentes en cuanto a habilidades y uso de herramientas que respondan las 
necesidades que van emergiendo en el contexto empresarial actual al que estos se están viendo 
enfrentados. 
Consecuente con esto y respondiendo a la misión de la Universidad Sergio Arboleda 
seccional Santa Marta, los directivos han asumido un fuerte compromiso con el objetivo de 
acreditar cada uno de los programas ofertados y a la institución en general; objetivo, que su 
consecución depende de la buena gestión del proceso de Autoevaluación y Acreditación, el cual, 
dicha gestión es responsabilidad de la oficina que lleva el mismo nombre. 
Teniendo en cuenta la importancia del proceso en cuestión para la consecución del objetivo 
de calidad impuesto por la alta dirección, se consideró pertinente realizar una revisión de todo lo 
concerniente a la documentación que apoya la gestión administrativa, legal y de seguimiento de 
las actividades del mismo, debido a que esta es el documentación que sirve como el principal 




Revisión en la cual se evidencio una notable carencia en lo correspondientes a los diferentes 
ítems o apartados que la conforman, debido a que estos no responden a la situación actual del 
proceso, teniendo en cuenta la evolución y constante cambio de este, de los objetivos que lo 
guían, de las definiciones que lo contextualizan, de las actividades que lo conforman, de la 
normatividad que lo rige, de los documentos que lo referencian y por supuesto de los indicadores 
que lo miden; haciéndolo muy susceptibles a errores que puedan afectar de manera significativa 
su funcionamiento y por ende su productividad1. 
Debido a gran relevancia del proceso, se pretende a realizar una optimización mediante la 
construcción y actualización de documentación que apoye la gestión administrativa, legal y de 
seguimiento de las actividades del mismo, con el único fin de salvaguardarlo en cierta medida de 
materialización de los riesgos a los cuales está expuesto, al no tener todos sus ítems en orden y 









                                               
1 Productividad: La productividad es una medida de qué tan eficientemente utilizamos nuestro trabajo y 







Optimizar el proceso de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Sergio Arboleda 
seccional Santa Marta mediante la construcción y actualización de documentación que apoye la 




 Revisar el estado actual del marco legal del proceso y de los indicadores de gestión del 
proceso Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Sergio Arboleda seccional 
Santa Marta. 
 Construir un marco legal adaptado al contexto del proceso de Autoevaluación y 
Acreditación de la universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta. 
 Actualizar indicadores de gestión del proceso según las necesidades de evaluación del 
proceso de Autoevaluación y Acreditación de la universidad Sergio Arboleda seccional 
Santa Marta. 
 Crear un instructivo que estandarice las actividades del puesto de practicante en la 
dependencia de Autoevaluación y Acreditación de la universidad Sergio Arboleda 
seccional Santa Marta. 
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 Socializar con el grupo Autoevaluación y Acreditación de la universidad Sergio Arboleda 
seccional Santa Marta, los aportes realizados y documentos construidos para la 
























Durante los últimos años en Colombia, ha surgido con mucha fuerza una tendencia nacional 
en la cual se evidencia el interés de las instituciones de educación superior por someterse a 
procesos de autoevaluación para la acreditación institucional y de programas, debido a que esta 
distinción otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, trae como consecuencia un 
aumento en la demanda con respecto a los programas académicos ofertados, debido al aumento 
de la visibilidad nacional e internacional, prestigio y reputación  que acarrea una certificación de 
este tipo. 
Una muestra clara de la fuerza que tiene esta tendencia nacional, es el aumento significativo 
que se ha tenido en materia de acreditación de universidades desde el año 2010, año en el cual 
habían solo 5 universidades acreditadas a nivel nacional, número que presento un incremento del 
880% teniendo en cuenta las cifras emitidas por el ministerio de educación nacional a finales del 
año 2016, en la cual fueron reportadas 44 instituciones acreditas como se puede apreciar en la 
siguiente ilustración. 
Ilustración 1: Evolución de la acreditación de alta calidad de universidades Colombianas.
 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional MEN, 2017. 
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Es necesario enfatizar, que a pesar de este aumento significativo a nivel nacional del número 
de universidades acreditadas, es evidente la centralización de estas en dos ciudades del país 
(Bogotá y Medellín), en las cuales se concentra el 51% (23 universidades) de la oferta 
universitaria acreditada por alta calidad y por su parte la región caribe con centra el 13% (6 
universidades) de las cuales una (1) está ubicada en el departamento del magdalena. 
Al evidenciar la situación actual, la cual siempre ha sido una constante en el país y 
asumiendo un compromiso con la región y puntualmente con el departamento del Magdalena, en 
La Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta, el 24 de octubre de 2011, se crea la 
dependencia de Autoevaluación y Acreditación Institucional, mediante la Resolución Rectoral 
No. 355. 
Desde el momento de la puesta en marcha de esta dependencia, la Universidad ha centrado 
todos sus esfuerzos en la consecución un objetivo, el cual la pondría al nivel de las mejores 
instituciones educativas de la región y del país. 
Por todo lo expuesto en las pasadas líneas y debido a la importancia del proceso que 
gestiona la citada dependencia para lograr la acreditación de la institución es pertinente realizar 
una optimización del proceso, mediante la construcción y actualización de documentación que 











La Universidad Sergio Arboleda es una institución de educación superior de carácter 
privado, sin ánimo de lucro, orientada a formar profesionales en los distintos campos del 
conocimiento, con proyección hacia la comunidad nacional e internacional, con sede en Bogotá 
DC, Santa Marta y Barranquilla. La seccional Santa Marta nace en el año 1994 gracias al interés 
del Doctor Rodrigo Noguera Laborde, quien siendo Samario tuvo el ideal de establecer una 
universidad de gran calidad para que la gente de la región se preparara idóneamente es entonces 
cuando empezó a funcionar la Escuela de Derecho Rodrigo de Bastidas. 
En la actualidad la Universidad Sergio Arboleda Seccional Santa Marta cuenta con siete 
programas a nivel de pregrado: Comunicación Social y Periodismo, Derecho, Marketing y 
Negocios Internacionales, Finanzas y Comercio Exterior, Contaduría Pública, Administración de 
Empresas, Y Psicología. Además, con un amplio número de Programas a nivel de Postgrado en 
distintas áreas del saber tales como: Área Jurídica, Área Administrativa, Área de Comunicación 








La Universidad Sergio Arboleda, está comprometida con la formación integral de 
profesionales idóneos para la ciencia, la investigación y la cultura, estructurados de acuerdo con 
los principios de la filosofía cristiana y humanística, formados con espíritu ético y cívico, 
creativo y crítico; además, capaces de liderar el desarrollo económico, social y cultural, tanto 




La Universidad Sergio Arboleda es una institución de educación superior, de carácter 
privado, que busca la formación personal y profesional en las diversas modalidades del saber, 
mediante la actividad académica y cultural, el fomento de la investigación y la proyección hacia 




Dada la definición de la Visión, la Misión, la Filosofía y los Principios en que se 
fundamenta, la Universidad se orienta de acuerdo con las siguientes políticas: 
 Educar con pertinencia, para ofrecer a la sociedad profesionales idóneos, que participen 
con niveles de excelencia en todos los campos del servicio, la ciencia y la cultura. 
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 Educar con dimensión universal, para que sus profesionales sean capaces de validar y 
criticar diferentes paradigmas, con el fin de asumir retos, enfrentar y resolver problemas. 
 Educar con integralidad, para permitir el desarrollo de todas las facultades del individuo. 
El estudiante, en todo el proceso de formación profesional debe sentirse estimulado, 
dignificado y partícipe de éste para que pueda entregar lo mejor de sí mismo. 
 Educar con estructura conceptual, para que el individuo pueda expresar con claridad, 
coherencia y conocimiento los temas objeto de su profesión en un lenguaje propio. La 
adecuada expresión permite el intercambio de ideas y enriquece la calidad de la 
interlocución. 
 Educar con sentido cívico, para que individuo pueda convivir con los demás 
identificando su posición y la función que desempeña en la sociedad, y así pueda 
entender y acatar las normas y principios de comportamiento en la comunidad. 
 Educar con sentido de equipo, para que el individuo consciente, de la importancia de la 
cooperación y la solidaridad, mediante el intercambio de experiencias, conocimientos y 
puntos de vista, tenga la capacidad de realizar el trabajo en equipo como instrumento para 
alcanzar objetivos comunes y lograr el mejoramiento de la calidad en los propósitos que 
se desarrollen. 
 Educar con sentido de innovación, para estimular la creatividad profesional y científica. 
 Educar buscando el equilibrio entre la teoría y la práctica, para que ambas se armonicen 
en el proceso enseñanza - aprendizaje. 
 Investigar en relación con el contexto socio - cultural. Es objetivo permanente de la 
Universidad identificar los problemas de la sociedad, estudiarlos y analizarlos, y 
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presentar alternativas de solución o manejo, para realizar significativos aportes a la 
ciencia y a la tecnología, ampliando las fronteras del conocimiento. 
 Contribuir con el desarrollo social, económico y cultural del País, mediante el desarrollo 
de la visión y la misión de la Universidad. 
 Difundir y poner a disposición de la comunidad el resultado de las investigaciones que se 
realicen, así como el conocimiento y la cultura que en ella se desarrollen. 
 
Filosofía y Principios 
 
La filosofía de la Universidad se basa en los siguientes principios fundamentales. 
 La formación en valores cristianos y humanísticos, como sello institucional. 
 La cultura, como elemento de contexto general. 
 La investigación, como actividad generadora del conocimiento. 
 El ejercicio profesional, como servicio a la comunidad, con vocación de liderazgo. 
 La honestidad y la ética, como actitudes del comportamiento. 









Ilustración 2: Organigrama de la Universidad Sergio Arboleda Seccional Santa Marta. 








DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO 
 
Proceso de Autoevaluación y Acreditación 
 
En el continuo trabajo de la Universidad Sergio Arboleda por optimizar sus estándares de 
educación, es imprescindible contar con un organismo que vele por la calidad de la educación. 
Es por esta razón que nace el Departamento de Autoevaluación y Acreditación Institucional 
el 24 de octubre de 2011 mediante la Resolución Rectoral No. 355. 
Al crear esta dependencia la Universidad, se enfrenta a un desafío que la pondrá al nivel de 
las mejores instituciones educativas del mundo. 
El primer paso, y quizá el más importante ha sido generar procesos de autocrítica dentro de 
la Universidad; para mejorar, primero hay que diagnosticar las fortalezas y debilidades, y de la 
misma manera plantear unas metas para desarrollar los aspectos positivos y reforzar aquellos que 
lo necesitan. 
Con la autoevaluación marchando, la Universidad ha tomado el primer paso para la 
acreditación institucional, sin embargo, estos no son procesos estáticos, por lo que la Universidad 






Políticas de Autoevaluación y Acreditación USA 
 
El fomento del proceso continuo de reflexión y mejoramiento institucional sobre los 
aspectos académicos y administrativos, así como, de las acciones de seguimiento y propuesta de 
soluciones a las necesidades detectadas. 
La búsqueda de la participación e integración de toda la comunidad institucional en dichos 
procesos. 
El aseguramiento del liderazgo de la institución en los procesos de acreditación 
universitaria. 
 
Objetivos de Autoevaluación y Acreditación USA 
 
 Fomentar y orientar los procesos de autoevaluación y mejoramiento de las dependencias 
y de la institución. Evaluar permanentemente cada una de las tres funciones sustantivas 
de la universidad: docencia, investigación y extensión. 
 Desarrollar el proceso de Autoevaluación Institucional con el fin de obtener consolidar la 
cultura de evaluación y la Acreditación Institucional. 
 Lograr la acreditación de los programas académicos que cumplen con las condiciones 





Tipo de Proceso 
Basándonos en la información plasmada en el mapa de procesos de la universidad Sergio 
arboleda seccional santa marta, es válido decir que el proceso de autoevaluación y acreditación 
es un proceso de dirección y esto debido a que su definición corresponde a los cargos de 
dirección y atiende principalmente a procesos de gran calado estratégico que condicionan la 
definición y la consideración de los demás procesos y actividades con vistas a ofrecer un soporte 
para la toma de decisiones acertadas y contribuir a mejorar la perspectiva que tiene cliente hacia 
la universidad.  
 
Ilustración 3: Mapa de procesos de la Universidad Sergio Arboleda Seccional Santa Marta. 
 





Proceso, subprocesos y actividades de la dependencia 
Mediante un cuadro se ubicara cada uno de los subprocesos que responden al proceso de 
Autoevaluación y Acreditación y de igual forma cada una de las actividades que conforman a 
cada uno de estos. 
Cabe resaltar que en el cuadro que se muestra a continuación, están consignadas las 
actividades que aparecen en la caracterización del proceso actual y algunas de las actividades, 
que a lo largo del tiempo de practica que se lleva en la institución, se han realizado y se ha 
podido notar que el equipo de autoevaluación realiza en el día a día. 
 
 
Tabla 1: Proceso, subprocesos y actividades pertinentes al proceso de Autoevaluación y 
Acreditación. 



















Planeación obligada de la dependencia 
de Autoevaluación y Acreditación 
Seguimiento a las metas del PEI- PLAN 
DE DESARROLLO correspondientes a la 
dependencia de Autoevaluación y 
Acreditación 
Elaboración del presupuesto anual de la 
dependencia 
Elaboración del Plan Operativo Anual de la 
dependencia, que respalde lo planteado en 
el presupuesto de la Dependencia 
Planeación de Acciones de 
Autoevaluación y Acreditación. 
Sensibilización de los actores 
universitarios en los proyectos de calidad 
institucional adoptados por la universidad 
bajo los lineamientos del CNA. 
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Definición y apropiación de los pesos por 
proyecto. 
Orientación a Escuelas en la realización de 
un diagnóstico específico del estado actual 
de cada programa en cuanto a los 
proyectos de calidad. 
Elaboración la propuesta de objetivos, 
acciones, estrategias y responsables a 
corto, mediano y largo plazo. 
Realización de talleres de evaluación para 
medir el logro de las metas propuestas para 
cada proyecto y si alcanza la meta del 90% 
la Vicerrectoría Académica decidirá si se 
presenta ante el CNA para acreditación de 
alta calidad. 
Asesoramiento en la implementación 
y seguimiento del proceso de 
autoevaluación al interior de los 
programas académicos y de las 
dependencias, en busca de la 
acreditación institucional 
Acompañamiento a las Escuelas y a las 
Dependencias en la revisión permanente de 
su PEI- Plan de Desarrollo. 
Socialización del formato de seguimiento 
del PEI-Plan de Desarrollo con cada 
dependencia y escuela que se debe 
diligenciar en el proceso de 
autoevaluación. 
Asesoramiento en cuanto al proceso de 
elaboración de los planes de mejoramiento 
de los programas y de las Dependencias.  
Acompañamiento en la elaboración y 
revisión a los informes de 
autoevaluación de los programas 
académicos, a partir de los resultados 
Orientación a los CAE, CAP y a los líderes 
de las dependencias en la estructuración de 
los informes de autoevaluación. 
Orientación a los Decanos sobre la 
elaboración del documento denominado 
Informe de Autoevaluación y la manera de 
compilar los anexos.  
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Revisión de los informes de 
autoevaluación presentados por los 
programas y remisión al Departamento de 
Autoevaluación Institucional para su 
aprobación final.  
Elaboración de la plantilla para la 
presentación del informe ejecutivo anual 
de autoevaluación. 
Orientación de talleres de 
autoevaluación de las Dependencias y 
de los programas académicos 
Elaboración del cronograma de encuentros 
para el desarrollo de talleres de evaluación. 
Desarrollo de talleres de evaluación. 
Seguimiento y control a las tareas del taller 
Evaluaciones Internas o externas para 
Registro Calificado y Acreditación 
Realización de las evaluaciones con pares 
amigos internos o externos a petición de 
los programas académicos para el Registro 
Calificado o la Acreditación. 
Seguimiento del proceso de autoevaluación 
interno de los programas. 
Seguimiento a la aplicación de correctivos. 
Seguimiento a las observaciones y 
hallazgos  
Coordinación de las visitas de los 
pares académicos del Consejo 
Nacional de la Acreditación y del 
Ministerio de Educación Nacional 
Coordinación con la alta dirección y los 
Decanos sobre la logística para la visita de 
los pares Académicos. 
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Acompañamiento en la presentación de la 
realidad institucional a los pares 
académicos  
Valoración de los conceptos 
resultantes de la visita de pares 
académicos del CNA o del MEN 
Análisis, en compañía de los CAE, de los 
conceptos emitidos por los pares 
académicos para elaborar una respuesta 
respaldada por el Decano y/o director del 
programa. 
Verificación del cumplimiento de las 
actividades anteriores e 
implementación de las acciones 
preventivas, correctivas y de 
mejoramiento a que haya lugar. 
Seguimiento por medio de los formatos 
correspondientes 
Validación de los resultados de los 
servicios prestados. 
Validación mediante las resoluciones del 
Ministerio de Educación Nacional de los 
Registros Calificado de los Programas o de 
Acreditación de alta calidad. 
Gestión operativa-administrativa de la 
dependencia 
Gestión de requerimientos generales de la 
dependencia por medio de la plataforma 
SAP 
Gestión del proceso de autoevaluación y 
acreditación (Documentación), por medio 
de la plataforma Solución  
Gestión y producción de contenidos 
estadísticos 
Planeación, levantamiento, recopilación, 
procesamiento, presentación, análisis e 
interpretación de datos correspondiente al 
proceso.  
Producción de informes, revistas y folletos 
de soporte para el proceso 
Construcción de la base de datos que 





En lo que respecta al cuadro anterior, es pertinente especificar cuáles son los procesos y 
actividades en los cuales, como practicante, estoy encargado de su desarrollo y por ende de sus 
resultados, lo cual está consignado en la siguiente tabla. 
 
Tabla 2: Subprocesos y actividades responsabilidad del practicante. 
SUBPROCESOS ACTIVIDADES 
Gestión operativa-
administrativa de la 
dependencia 
Gestión del proceso de autoevaluaron 
y acreditación (Documentación), por 
medio de la plataforma ISolución  




recopilación, procesamiento, análisis e 
interpretación y presentación, de datos 
correspondiente al desarrollo del 
proceso.  
Producción de informes, revistas y 
folletos de soporte para el proceso 
Construcción de la base de datos que 









La Universidad Sergio Arboleda, ubica dentro de sus procesos de dirección, al proceso de 
Autoevaluación y Acreditación, el cual fue creado con el objetivo de guiar y acompañar, la 
optimización continua de la calidad de los servicios ofrecidos a la comunidad universitaria y a la 
sociedad en general. 
Debido a lo anterior y entendiendo el papel fundamental del proceso en cuestión, se 
consideró pertinente la realización de una revisión del estado actual las herramientas y 
documentación que soporta la gestión administrativa, legal y de seguimiento de las actividades 
del mismo. 
En la revisión se encontraron hallazgos importantes que podrían afectar de manera 
considerable la fluidez y buen desarrollo del proceso. 
Los hallazgos evidenciados en la revisión fueron los siguientes: Inexistencia de un marco 
normativo adaptado a las condiciones de la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta, 
Inexistencia de instructivos que guíen y estandaricen las actividades del practicante y errores y 
desactualización de las herramientas de seguimiento y gestión del proceso (indicadores). 
A continuación, se expondrán los hallazgos de manera detallada.
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Documentación de apoyo legal 
 
El proceso actualmente no cuenta con un marco normativo adaptado a situación actual el proceso de Autoevaluación y 
Acreditación de la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta. 
En relación a esto, lo único parecido que hay, se encuentra en la caracterización del proceso, en la cual solo están enunciadas 
algunos acuerdos, decretos, leyes y demás que además de estar desactualizados, no responden al estado ni a las condiciones en la que 
se encuentra el proceso y su contexto, facilitando la ocurrencia de fallas que puedan afectar de gran manera su fluidez.  
A continuación, se presentará el estado actual la normatividad.  
 
Ilustración 4: Documentación de referencia del proceso de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Sergio Arboleda 
seccional Santa Marta de la Universidad Sergio Arboleda Seccional Santa Marta. 




Documentación de gestión administrativa 
 
Al ser nuevo, el puesto de practicantes no cuenta con instructivos que estandaricen las 
actividades del practicante de autoevaluación y acreditación, por ende, es pertinente la 
construcción de dichos instructivos2 con el objetivo de agilizar la adaptación y buen desempeño 
de practicantes futuros dentro del proceso. 
 
Herramienta de seguimiento y gestión del proceso 
 
Actualmente el proceso cuenta con cuatro (4) indicadores3 de gestión, de los cuales dos (2) 
presentan irregularidades en lo relacionado a la ecuación de cálculo debido a que aparte de tener 
errores de cálculos, las ecuaciones no son completamente claras. 
Situación que se presta para la ocurrencia de fallas y errores al momento de realizar la 
alimentación de dichos indicadores, cosa que dificulta el seguimiento y la gestión de estos por 
parte de la dependencia. 
 
A continuación, se presentará el estado actual de los indicadores en la cual los indicadores 
que tienen problemas son: 
                                               
2 Instructivo: Escrito que contiene indicaciones muy precisas para la realización de realizar diversas 
actividades, efectuar trámites, operar maquinaria, entre otros. 
3 Indicador: Es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto del logro o resultado 
de los objetivos de la institución, cubriendo aspectos cuantitativos o cualitativos. (Armijo, 2010) 
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 Porcentaje de cumplimiento de los factores, características e indicadores con respecto 
a la meta institucional aprobada por programa y dependencia. 
 Participación estudiantil en el proceso de autoevaluación. 
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De los cuales mas adelante se profundizara mas en la explicacion. 
Ilustración 5: Indicadores de gestión del proceso de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Sergio Arboleda 
seccional Santa Marta. De la Universidad Sergio Arboleda Seccional Santa Marta. 






Después de la realización del diagnóstico y considerando la relevancia que tiene la pronta 
atención a los hallazgos encontrados gracias a este, acción que es vital para que el proceso de 
Autoevaluación y Acreditación se desarrolle de manera fluida, sin contratiempos y facilite el 
logro de los objetivos tanto del proceso como de la Universidad Sergio Arboleda en general. 
Para la oportuna solución de toda la problemática evidenciada, se procedió a estructurar la 
siguiente propuesta, la cual consta de los siguientes puntos: 
 Construir un marco normativo para el proceso de Autoevaluación y Acreditación de la 
Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta, adaptado a la situación, necesidades 
y contexto de esta; producto que tiene como objetivo único brindar una guía normativa 
que dicte los lineamientos de manera clara, con respecto a un proceso de Autoevaluación 
y Acreditaron según los parámetros del Congreso de la Republica, la Presidencia de la 
Republica (Ministerio de Educación Nacional), el Consejo Nacional de Acreditación 
CNA y el Consejo Nacional de Educación Superior CESU. 
 Construir una serie de instructivos que estandaricen las actividades del puesto de 
practicante de la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta en el cual se 
consignara la información necesaria para que el practicante consiga una guía concisa, que 
le permita adaptarse a al puesto de manera rápida y de igual manera, tener mayor fluidez 
al momento de realizar las actividades a su cargo. 
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 Apoyar las herramientas de seguimiento y gestión mediante la corrección y construcción 
de indicadores que permitan hacer seguimiento a algunos aspectos específicos del 
proceso. 
 Realizar una reunión de socialización de productos construidos y modificaciones 
realizadas dirigida al equipo de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Sergio 
















DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta estructurada anteriormente, responde a la necesidad de intervención en los 
aspectos mencionados; a continuación se presentara un desarrollo de dicha propuesta, la cual se 
trabajara en el orden en que se presentó, comenzando con la construcción del marco normativo 
del proceso, siguiendo con la construcción de instructivos de actividades del puesto de 
practicante para posteriormente seguir con la construcción y modificación de indicadores de 
gestión y por último la socialización de todos los productos construidos e ítems modificados. 
 
Construcción del marco normativo adaptado para el proceso de Autoevaluación y 
Acreditación de la Universidad Sergio Arboleda Seccional Santa Marta 
 
La construcción del marco normativo del proceso de Autoevaluación y Acreditación de la 
Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta tiene como objetivo único brindar una guía 
normativa que dicte de manera clara las leyes, normativa y lineamientos, que contextualizan un 
proceso de Autoevaluación y Acreditaron según los parámetros del Congreso de la Republica, la 
Presidencia de la Republica (Ministerio de Educación Nacional), el Consejo Nacional de 
Acreditación CNA y el Consejo
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 Nacional de Educación Superior CESU. 
Esto se llevó a cabo mediante una revisión analítica de bases de datos donde se encuentran 
las leyes y normativas pertinentes a la calidad en educación superior emitidas por los diferentes 
órganos gubernamentales mencionados anteriormente. 
A continuación, se presentará el marco normativo que construido mediante la metodología 
expuesta en las líneas anteriores. 
Tabla 3: Marco normativo del proceso de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad 
Sergio Arboleda - seccional Santa Marta. 
MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA - SECCIONAL 
SANTA MARTA 














La Carta Magna, en sus artículos 44, 45, 67, 
68 y 69 establece las generalidades de la 
educación en el país. 





Por el cual se organiza el Servicio Público de 
Educación Superior. 







Por el cual se regula el Registro Calificado 
de los programas de educación superior y se 
dictan otras disposiciones. 








Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 
país”. 





Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley 115 de 1994, en los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales. 






Por el cual se reglamentan los artículos 53 y 
54 de la ley 30 de 1992. 









Por el cual se crea la Orden a la Educación 
Superior y la Fe Pública "Luis López de 
Mesa". 
Distinción creada por el Gobierno Nacional 
para exaltar y enaltecerlos programas 
académicos de Educación Superior que 
mediante un proceso de acreditación 
voluntaria contribuyen al mejoramiento de la 
calidad de la educación colombiana. 






Por el cual se establecen los requisitos para 
la redefinición y el cambio de carácter 
académico de las instituciones técnicas 
profesionales y tecnológicas, públicas y 
privadas y se dictan otras disposiciones. 









Por el cual se crea la Orden a la Acreditación 
de Alta Calidad de la Educación Superior 
"Francisco José de Caldas" 
Distinción creada para enaltecer las 





mediante un proceso de acreditación 
voluntaria han demostrado que sus 
actividades académicas y administrativas son 
orientadas por un ideal de excelencia y, por 
consiguiente, han contribuido al 
mejoramiento de la calidad del sistema de 








Por el cual se reglamenta el registro 
calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y 
la oferta y desarrollo de programas 
académicos de educación superior. 








Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Educación 









Por el cual se reglamentan las condiciones de 
calidad para el otorgamiento y renovación 
del registro calificado de los programas 
académicos de licenciatura y los enfocados a 
la educación, y se adiciona el Decreto 1075 
de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Educación 
Diciembre 17 de 
2015 







Por el cual se adoptan las políticas generales 
de acreditación y se derogan las normas que 
le sean contrarias 









Por el cual se deroga el Acuerdo 001 de 
2000 del Consejo Nacional de Educación 
Superior - CESU-, y con el cual se expide el 
reglamento, se determina la integración y las 
funciones del Consejo Nacional de 
Acreditación. 









Por el cual se adoptan nuevas políticas para 
la acreditación de programas de pregrado e 













Por el cual se autoriza al Consejo Nacional 
de Acreditación - CNA para que diseñe y 
promulgue los lineamientos para la 
acreditación de Alta Calidad de los 
programas de Maestría y Doctorado y se 
unifican los rangos de acreditación parta los 
programas de pregrado, maestrías, doctorado 
e instituciones 









Por el cual se modifica el artículo 2o. del 










Por el cual se adiciona un artículo transitorio 
al Acuerdo 03 de 2014, con la definición de 
un período de transición para la aplicación 
de los lineamientos de acreditación 
institucional previstos en los mismos. 








Por medio del cual se aprueba la creación de 
una sala temporal para la evaluación con 
fines de acreditación de programas de 
licenciatura y los enfocados a la educación y 
se establecen otras directrices para el proceso 










Por el cual se modifica el Artículo 5 del 
Acuerdo 04/2013, sobre la composición del 




MARCO NORMATIVO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 




















Por el cual se establecen criterios para los 
procesos de acreditación de instituciones y 









Por el cual se aprueban los lineamientos para la 
Acreditación Institucional. 
Contiene los lineamientos para el proceso de 
















Orientaciones para la presentación del Informe 












Por el cual se establecen los lineamientos para la 










Por el cual se establece la apreciación de 
condiciones iniciales para la Acreditación de 
programas académicos. Establece el 
procedimiento general para iniciar el proceso de 



















Lineamientos para la Acreditación de Alta 
Calidad de los Programas de Maestría y 
Doctorado 






Lineamientos para la Acreditación de 
Programas de Pregrado 








Autoevaluación con fines de Acreditación de 
Programas de Pregrado 
 








Guía para la evaluación externa con fines de 












Guía para la renovación de la Acreditación de 










Orientaciones para la evaluación externa con 








Autoevaluación con fines de Acreditación de 
Alta Calidad de Programas de Maestría y 







Fuente: Autor.  
 
La estructura del marco normativo construido y presentado anteriormente, se basó en un 
orden jerárquico normativo que rige en la República de Colombia en cuanto a normas jurídicas y 
normas técnicas como se presentara a continuación. 
 
Normas Jurídicas 
 Constitución Política de Colombia 
 Ley 
 Decreto 





Por último, se aclara que hay normas que se encuentran más de una vez, esto es debido a 
que en el documento se plasmaron desde la primera versión hasta su última actualización 
guardando el orden cronológico de la expedición o actualización de estas.
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Construcción de instructivos que estandaricen las actividades del puesto de practicante de 
la Universidad Sergio Arboleda Seccional Santa Marta 
 
 “La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un producto deseado 
en un futuro, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden 
influir en el logro de los objetivos.” (Jimenez, 1990) 
 Teniendo en cuenta el párrafo anterior, se desarrolló de manera muy concienzuda este ítem 
de la propuesta, el cual se llevó a cabo mediante una retrospección y condensación de las 
actividades más relevantes realizadas por el practicante de la dependencia de Autoevaluación y 
Acreditación de la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta; todo lo anterior con el 
fin de estandarizar las actividades del puesto, debido a que este es un puesto nuevo, el cual al 
momento de crearlo no se determinaron los pasos ni tareas que se deben tener en cuenta para 
realizar una actividad en específico, como tampoco estaba determinadas los proveedores de 
información, las salidas, los clientes y demás información vital para la fácil adaptación de los 
practicantes a la labor y de igual manera para el buen desarrollo de las actividades en cuestión. 
La construcción de los instructivos realizo sobre un formato creado para este fin, en cual 
recopila toda la información relevante del proceso y actividades necesaria para el cumplimiento 
del objetivo para el cual fue creado. 
Es pertinente enunciar que el practicante tiene a cargo principalmente 4 actividades las 
cuales se presentaran seguidamente junto con toda la información referente a estas. 
En la siguiente tabla se presenta el instructivo de la actividad "planeación, levantamiento, 
recopilación, procesamiento, análisis e interpretación y presentación, de datos correspondiente al 
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desarrollo del proceso" en el cual se dicta toda la información necesaria para el buen desarrollo 
de esta, así como las consideraciones a tener en cuenta al momento de la realización de la 
realización de la misma. 
Tabla 4: Instructivo de la actividad "planeación, levantamiento, recopilación, 
procesamiento, análisis e interpretación y presentación, de datos correspondiente al 
desarrollo del proceso". 
ESTANDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DEL PRACTICANTE DE 
LA DEPENDENCIA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN SECCIONAL 
SANTA MARTA 
INSTRUCTIVO DE LA ACTIVIDAD "PLANEACIÓN, LEVANTAMIENTO, 
RECOPILACIÓN, PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN Y 
PRESENTACIÓN, DE DATOS CORRESPONDIENTE AL DESARROLLO DEL 
PROCESO" 
PROCESO: Autoevaluación y Acreditación. 
SUBPROCESO: Gestión y producción de contenidos estadísticos. 
ACTIVIDAD: 
Planeación, levantamiento, recopilación, procesamiento, análisis, 










Director del departamento de Autoevaluación y Acreditación de la 
Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta. 
DESCRIPCIÓN 
La actividad se centra en darle tratamiento estadístico a la totalidad de los datos, documentos y 
demás información requerida por el proceso de Autoevaluación y Acreditación de la 
Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta y por las diferentes dependencias y escuelas 




Gestionar y producir los contenidos estadísticos necesarios para el buen desarrollo del proceso 
de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta.  
DEFINICIONES 
PAA: Proceso de Autoevaluación y Acreditación 
EIAM Escuela Internacional de Administración y Marketing 
ECSP: Escuela de Comunicación Social y Periodismo 
EDCH Escuela de Derecho 
ORI: Oficina de relaciones internacionales 
  
PROVEEDOR NOMBRE ENTRADAS 
ESCUELAS: 
EIAM 
Requerimiento de asesoría estadística, datos y documentos 
necesarios para el proceso. 
ECSP 
Requerimiento de asesoría estadística, datos y documentos 
necesarios para el proceso. 
EDCH 
Requerimiento de asesoría estadística, datos y documentos 
necesarios para el proceso. 
DEPENDENCIAS: 
Admisiones 
Requerimiento de asesoría estadística, datos y documentos 
correspondientes a estudiantes nuevos matriculados. 
Bienestar 
Universitario 
Requerimiento de asesoría estadística, datos y documentos 
correspondientes a uso de servicios de bienestar y realización de 
actividades de bienestar. 
Biblioteca 
Requerimiento de asesoría estadística, datos y documentos 
necesarios para el proceso. 
Egresados 
Requerimiento de asesoría estadística, datos y documentos 




Requerimiento de asesoría estadística, datos y documentos 
correspondiente a infraestructura, planta física y espacios. 
Secretaria 
General 
Requerimiento de asesoría estadística, datos y documentos 
correspondientes a estudiantes antiguos. 
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Recursos  Requerimiento de asesoría estadística, datos y documentos  
Humanos Correspondientes a docentes y administrativos. 
ORI 
Requerimiento de asesoría estadística, datos y documentos 
correspondientes a internacionalización. 
TAREAS SALIDAS 
Brindar asesoría a las diferentes escuelas y 
dependencias de la Universidad Sergio 
Arboleda Seccional Santa Marta, en temas de 
estadística y probabilidad consecuentes al 
proceso de Autoevaluación y Acreditación. 
Asesorías estadísticas a escuelas y dependencias realizadas. 
Datos del proceso sistematizados. 
Respuesta oportuna a cualquier necesidad de datos del proceso por 
parte de las escuelas y dependencias. 
Planear, levantar y recopilar datos que 
soporten el proceso de Autoevaluación y 
Acreditación. 
Indicadores a los que aporta 
Procesar, analizar e interpretar datos del 
proceso de Autoevaluación y Acreditación. 
° Porcentaje de asesorías metodológicas impartidas a las 
dependencias de la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa 
Marta en relación a la meta impuesta. 
 
° Porcentaje de asesorías metodológicas y académicas impartidas a 
las escuelas de la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa 
Marta en relación a la meta impuesta. 
Sistematizar y presentar los datos del proceso 
de Autoevaluación y Acreditación. 
Recurso humano 
Practicante con conocimiento en sistemas de gestión de la calidad, 
habilidades estadísticas, manejo de herramientas ofimáticas 
avanzado y orientación al logro.  
Clientes Equipos y materiales 
Internos: 
Alta dirección Computador 
Escuelas y 
dependencias 
Acceso a internet 
Externos: x 
Acceso las bases de datos institucionales y del estado que 





En la siguiente tabla se presenta el instructivo de la actividad "gestión del proceso de 
autoevaluaron y acreditación (documentación), en la plataforma ISolución" en el cual se dicta 
toda la información necesaria para el buen desarrollo de esta, así como las consideraciones a 
tener en cuenta al momento de la realización de la realización de la misma. 
Tabla 5: Instructivo de la actividad "gestión del proceso de autoevaluaron y acreditación 
(documentación), en la plataforma ISolución". 
ESTANDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DEL PRACTICANTE 
DE LA DEPENDENCIA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
SECCIONAL SANTA MARTA 
INSTRUCTIVO DE LA ACTIVIDAD "GESTIÓN DEL PROCESO DE 
AUTOEVALUARON Y ACREDITACIÓN (DOCUMENTACIÓN), EN LA 
PLATAFORMA ISOLUCIÓN" 
PROCESO: Autoevaluación y Acreditación 
SUBPROCESO: Gestión operativa-administrativa de la dependencia 
ACTIVIDAD: 
Gestión del proceso de autoevaluaron y acreditación 
(Documentación), por medio de la plataforma ISolución. 
RESPONSABLE DE SU 
EJECUCIÓN: 
Practicante del departamento de Autoevaluación y Acreditación 
seccional Santa Marta 
RESPONSABLE DE SU 
APROBACIÓN: 
Director del departamento de Autoevaluación y Acreditación 
seccional Santa Marta 
DESCRIPCIÓN 
La actividad se centra en la constante actualización de la documentación del proceso de 





Mantener actualizada toda la documentación, anexos y demás requerimientos del proceso 
en la plataforma ISolución. 
DEFINICIONES 
PAA: Proceso de Autoevaluación y Acreditación 
CAD: Comité de Autoevaluación de Dependencias 
CAE: Comité de Autoevaluación de Escuelas 




1) Porcentaje de cumplimiento de los factores, características e indicadores 
con respecto a la meta institucional aprobada por programas y dependencias, 
2) Grado de cumplimiento del Plan Operativo Anual POA de escuelas y 
dependencias, 3) Grado de cumplimiento del PEI y plan de desarrollo. 4) 
Resultados del seguimiento a la gestión de los CAD y CAE. DEPENDENCIAS: 
TAREAS SALIDAS 
Recopilar los formatos de POA de dependencias y 
escuelas previamente actualizados y verificados. 
Reporte de no conformidades, servicios no 
conformes, quejas y sugerencias atendidas 
oportunamente. 
Informe de actividades realizadas y evidenciadas en 
el programa ISolución. 
Recopilar los formatos de  PEI de dependencias y 
escuelas previamente actualizados y verificados. Informe actualizado de estado de indicadores de 
gestión del proceso. 
Recopilar los formatos de Plan de desarrollo de 
dependencias y escuelas previamente actualizados y 
verificados. 
Formatos de POA, PEI y Planes de mejoramiento de 
dependencias y escuelas actualizados. 
Indicadores a los que aporta 
Calcular el porcentaje de cumplimiento de los 
factores, características e indicadores con respecto a la 
meta institucional aprobada por programas y 
dependencias 
° Porcentaje de cumplimiento de los factores, 
características e indicadores con respecto a la meta 
institucional aprobada por programa y dependencia 
° Índice de cumplimiento del PEI – Plan de 
Desarrollo 
Actualizar los anexos necesarios para evidenciar la 
realización de actividades y para la alimentación de 
° Seguimiento a la gestión de los CAD y CAE con el 
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los indicadores de gestión del proceso fin orientar su proceso de autoevaluación 
Recurso humano 
Revisión de no conformidades, servicios no 
conformes, quejas y sugerencias para actuar de manera 
oportunas ante estas. 
Practicante con conocimiento en sistemas de gestión 
de la calidad, habilidades estadísticas, manejo de 
herramientas ofimáticas avanzado y orientación al 
logro.  
Clientes Equipos y materiales 
Internos: 
Alta dirección Computador 
D. Gestión de la 
calidad 
Acceso a internet 
Externos: x Acceso a la plataforma de gestión ISolución 
Fuente: Autor. 
 
En la siguiente tabla se presenta el instructivo de la actividad "producción de informes, 
revistas y folletos de soporte para el proceso", en el cual se dicta toda la información necesaria 
para el buen desarrollo de esta, así como las consideraciones a tener en cuenta al momento de la 
realización de la realización de la misma. 
Tabla 6: Instructivo de la actividad "producción de informes, revistas y folletos de soporte para 
el proceso". 
ESTANDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DEL PRACTICANTE 
DE LA DEPENDENCIA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
SECCIONAL SANTA MARTA 
INSTRUCTIVO DE LA ACTIVIDAD "PRODUCCIÓN DE INFORMES, 
REVISTAS Y FOLLETOS DE SOPORTE PARA EL PROCESO" 
PROCESO: Autoevaluación y Acreditación. 
SUBPROCESO: Gestión y producción de contenidos estadísticos. 
ACTIVIDAD: 




RESPONSABLE DE SU 
EJECUCIÓN: 
Practicante del departamento de Autoevaluación y Acreditación 
seccional Santa Marta. 
RESPONSABLE DE SU 
APROBACIÓN: 
Director del departamento de Autoevaluación y Acreditación de 
la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta. 
DESCRIPCIÓN 
La actividad consiste en generar productos (informes, revistas, folletos y demás), 
requeridos para soportar el proceso esto con base a los datos claves del mismo. 
OBJETIVO 
Construir productos (informes, revistas, folletos y demás), necesario para atender las 
necesidades del proceso de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Sergio 
Arboleda seccional Santa Marta.  
DEFINICIONES 
PAA: Proceso de Autoevaluación y Acreditación 
EIAM Escuela Internacional de Administración y Marketing 
ECSP: Escuela de Comunicación Social y Periodismo 
EDCH Escuela de Derecho 
ORI: Oficina de relaciones internacionales 
  
PROVEEDOR NOMBRE ENTRADAS 
ESCUELAS: 
EIAM Información necesaria para el proceso. 
ECSP Información necesaria para el proceso. 
EDCH Información necesaria para el proceso. 
DEPENDENCIAS: Admisiones 






Información correspondiente a uso de servicios de 
bienestar y realización de actividades de bienestar. 
Biblioteca Información necesaria para el proceso. 
Egresados 
Información correspondiente a egresados, 
graduados y actividades con egresados. 
Servicios 
Generales 
Información correspondiente a infraestructura, 
planta física y espacios. 
Secretaria General Información necesaria para el proceso. 
Recursos 
Humanos 
Información correspondiente a docentes y 
administrativos. 










Producir documentos (contenido, informes, revistas, 
folletos y demás). 
Informes, contenido, revistas, folletos requeridos 
por el proceso de Autoevaluación y Acreditación de 
la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa 
Marta. 
Indicadores a los que aporta 
° Porcentaje de productos construidos por el equipo 
de autoevaluación y acreditación de la Universidad 
Sergio Arboleda seccional Santa Marta en relación a 




Practicante con conocimiento en sistemas de gestión 
de la calidad, habilidades estadísticas, manejo de 
herramientas ofimáticas avanzado y orientación al 
logro.  
Clientes Equipos y materiales 
Internos: 
Alta dirección Computador 
Escuelas y 
dependencias 
Acceso a internet 
Externos: Pares Académicos 
Acceso las bases de datos institucionales y del 




En la siguiente tabla se presenta el instructivo de la actividad "construcción de la base de 
datos que soporte el proceso", en el cual se dicta toda la información necesaria para el buen 
desarrollo de esta, así como las consideraciones a tener en cuenta al momento de la realización 
de la realización de la misma. 
Tabla 7: Instructivo de la actividad "construcción de la base de datos que soporte el proceso". 
ESTANDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DEL PRACTICANTE 
DE LA DEPENDENCIA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
SECCIONAL SANTA MARTA 
INSTRUCTIVO DE LA ACTIVIDAD "CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE 
DATOS QUE SOPORTE EL PROCESO." 
PROCESO: Autoevaluación y Acreditación. 
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SUBPROCESO: Gestión y producción de contenidos estadísticos. 
ACTIVIDAD: Construcción de la base de datos que soporte el proceso. 
RESPONSABLE DE SU 
EJECUCIÓN: 
Practicante del departamento de Autoevaluación y 
Acreditación seccional Santa Marta. 
RESPONSABLE DE SU 
APROBACIÓN: 
Director del departamento de Autoevaluación y Acreditación 
de la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta. 
DESCRIPCIÓN 
La actividad consiste la construcción y constante actualización de una base de datos que 
responda a las necesidades de información inmediata del proceso de Autoevaluación y 
Acreditación seccional Santa Marta. 
OBJETIVO 
Construir y mantener actualizada la base de datos de datos relevantes que soporten el 
proceso de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Sergio Arboleda seccional 
Santa Marta.  
DEFINICIONES 
PAA: Proceso de Autoevaluación y Acreditación 
EIAM Escuela Internacional de Administración y Marketing 
ECSP: Escuela de Comunicación Social y Periodismo 
EDCH Escuela de Derecho 
ORI: Oficina de relaciones internacionales 
  
PROVEEDOR NOMBRE ENTRADAS 
ESCUELAS: 
EIAM Información necesaria para el proceso. 
ECSP Información necesaria para el proceso. 
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EDCH Información necesaria para el proceso. 
DEPENDENCIAS: 
Admisiones 




Información correspondiente a uso de servicios de 
bienestar y realización de actividades de bienestar. 
Biblioteca Información necesaria para el proceso. 
Egresados 
Información correspondiente a egresados, 
graduados y actividades con egresados. 
Servicios 
Generales 
Información correspondiente a infraestructura, 
planta física y espacios. 
Secretaria General Información necesaria para el proceso. 
Recursos 
Humanos 
Información correspondiente a docentes y 
administrativos. 
ORI 
Información correspondiente a 
internacionalización. 
TAREA SALIDAS 
Construcción de la estructura de la base de datos del 
proceso. 
Base de datos actualizada del proceso de 
Autoevaluación y Acreditación de la Universidad 
Sergio Arboleda seccional Santa Marta. 
Indicadores a los que aporta 
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° Porcentaje de productos construidos por el equipo 
de autoevaluación y acreditación de la Universidad 
Sergio Arboleda seccional Santa Marta en relación 
a la meta impuesta. 
Alimentación y constante actualización de la base de 
datos del proceso. 
Recurso humano 
Practicante con conocimiento en sistemas de 
gestión de la calidad, habilidades estadísticas, 
manejo de herramientas ofimáticas avanzado y 
orientación al logro.  
Clientes Equipos y materiales 
Internos: 
Alta dirección Computador 
Escuelas y 
dependencias 
Acceso a internet 
Externos: x 
Acceso las bases de datos institucionales y del 





Apoyo las herramientas de seguimiento y gestión del proceso de autoevaluación y 
acreditación de la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta 
 
La intervención a las herramientas de seguimiento y gestión, es de vital importancia para el 
proceso en cuestión, debido a que, “Son herramientas de gestión que proveen un valor de 
referencia a partir del cual se puede establecer una comparación entre las metas planeadas y el 
desempeño logrado” (Armijo, 2010), y partiendo de las buenas prácticas y manejo de estas 
herramientas, depende el enterarnos que tal están los subproceso y actividades propias de este, 
brindando información que nos permita detectar fallas y oportunidades de mejora que al final 
terminan favoreciendo el desarrollo óptimo del proceso. 
Actualmente el proceso de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Sergio 
Arboleda seccional Santa Marta cuenta con cuatro (4) indicadores de gestión, de los cuales hay 
dos (2) que presentan inconsistencias en lo que respecta a la ecuación de cálculo, lo cual genera 
confusiones y errores al momento de alimentarlos y también hace que el proceso sea susceptible 
a mala gestión debido a un mal seguimiento; por otro lado se considera igualmente necesario la 
creación de tres indicadores lo cual se tratara dentro de las líneas siguientes. 
Debido a la importancia de estas herramientas, se procedió a realizar las correcciones 
necesarias y así mismo a construir tres (3) indicadores que nos permitirán tener un seguimiento, 
gestión y control eficiente4 del proceso. 
 
                                               
4
 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. (norma ISO 9000:2008) 
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Todo lo anterior se materializo luego de la realización de una reunión de socialización  con 
el equipo de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa 
Marta en la cual se le dio participación y se permito de manera abierta el aporte de puntos de 
vistas de los integrantes del grupo de trabajo (directora y secretaria de la dependencia), con el fin 
de llegar a un consenso grupal de los cambios necesario en los indicadores ya existentes como 
para la construcción de nuevos indicadores necesarios para la buena gestión del proceso.  
 
Corrección de indicadores existentes 
 
 
Dentro del grupo de indicadores con los cuales cuenta el proceso, se pudo notar que hay dos 
(2) de ellos que cuentan con irregularidades en lo que respecta a la ecuación de cálculo, situación 
que genera tanto problemas como confusiones al momento de la alimentación de estos. 
Seguidamente se mostrarán los dos indicadores que están presentando inconsistencia. 
Tabla 8: Indicadores a modificar. 
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En la tabla anterior se muestran los indicadores que necesitan un reajuste de las ecuaciones 








Indicador “Porcentaje de cumplimiento de los factores, características e indicadores con 
respecto a la meta institucional aprobada por programa y dependencia” 
 
El indicador en cuestión tiene como objetivo Presentar el porcentaje de cada programa o 
Dependencia según la meta definida en el año anterior haciendo su correlación de logro. 
En lo que respecta a este indicador se detectó que presenta una irregularidad en la ecuación 
de cálculo lo cual se presta para la ocurrencia de fallas y confusiones al momento de ingresar los 
datos que lo alimentan en la plataforma ISolución. 
 Ecuación de cálculo: La fórmula con la cual se está calculando actualmente el indicador 
es la que se presenta a continuación. 
 
𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒄á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 =
𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐, 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂 𝒐 𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂
𝒑𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒙 𝟏𝟎𝟎
 
Ecuación 1: Ecuación de cálculo actual, Porcentaje de cumplimiento de los factores, 
características e indicadores con respecto a la meta institucional aprobada por programa y 
dependencia). 
Fuente: Plataforma de gestión ISolución – proceso de Autoevaluación y Acreditación - 
Universidad Sergio Arboleda Seccional Santa Marta. 
 
La inconsistencia presentada en este indicador se describirá a continuación. 
En la ecuación tenemos una variable (Puntaje obtenido por el programa o 
dependencia) y una constante (puntaje esperado), los cuales se encuentran mal descritos 
debido a que el insumo recibido por parte de los programas y dependencia no es 
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presentado en “puntaje”, si no que este es presentado en porcentaje, consecuente con esto 
la ecuación quedaría de la siguiente manera. 
 
𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒄á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂
=
𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒐𝒃𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐, 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂 𝒐 𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂
𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐
 
Ecuación 2: Ecuación de cálculo propuesta, Porcentaje de cumplimiento de los factores, 




Evidenciando una de las características de un indicador la cual es la claridad en su 
ecuación de cálculo para la fácil manipulación de este. 
 
Indicador “Participación estudiantil en el proceso de autoevaluación” 
 
El indicador en cuestión tiene como objetivo el Garantizar que los estudiantes participen en 
el proceso de Autoevaluación. 
En lo que respecta a este indicador se detectó que presenta dos (2) irregularidad, la primera 
en la ecuación de cálculo y la segunda en lo que respecta a las fuentes de información, lo cual se 
presta para la ocurrencia de fallas y confusiones al momento de ingresar los datos que lo 
alimentan en la plataforma ISolución. 
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 Ecuación de cálculo: La fórmula con la cual se está calculando actualmente el indicador  
es la que se presenta a continuación. 
 
𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒄á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍
=
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒏 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝑨𝒖𝒕𝒐𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔
 
Ecuación 3: Ecuación de cálculo actual, Participación estudiantil en el proceso de 
autoevaluación. 
 Fuente: Plataforma de gestión ISolución – proceso de Autoevaluación y Acreditación - 
Universidad Sergio Arboleda Seccional Santa Marta. 
 
Las inconsistencias presentadas en este indicador se describirán a continuación. 
 
En lo que respecta a la ecuación de cálculo la constante ubicada en el denominador 
(Número total de estudiantes), es inviable para este indicador, debido que en el número 
total de estudiantes encierra a los estudiantes de primer semestre, situación que podría 
afectar el resultado final de este indicador debido que un estudiante de primer semestre 
no cuenta con el criterio o argumento para la resolución de esta encuesta que lo que busca 
es autoevaluar los procesos de la universidad, situación que afectaría de manera 
significativa la gestión del mismo. 
 
Debido a lo anterior se propone la modificación de la ecuación de cálculo por la que 




𝑬𝒄𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒄á𝒍𝒄𝒖𝒍𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂
=
𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒏 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝑬𝒏𝒄𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝑨𝒖𝒕𝒐𝒆𝒗𝒂𝒍𝒖𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 ∗ 𝟏𝟎𝟎
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝟐𝒅𝒐 𝒔𝒆𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆 𝒆𝒏 𝒂𝒅𝒆𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆
 
Ecuación 4: Ecuación de cálculo propuesta, Participación estudiantil en el proceso de 
autoevaluación. 
 Fuente: Autor 
 
 
 Fuentes de información: Actualmente el indicador solo se está alimentando con el 
informe de las encuestas del Centro Nacional de Consultoría CNC, debido a que fueron 
tendencia nacional en cuanto a evaluación de percepción en procesos de autoevaluación, 
en el año 2014, las cuales aún se realizan, pero se considera necesario comenzar a tener 
en cuenta para la alimentación de este indicador, las encuestas de percepción aplicadas 
por la dependencia de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Sergio Arboleda 
seccional Santa Marta, debido a que tienen como base un instrumento construido por el 
equipo de trabajo de la citada dependencia. 
 
Construcción de indicadores para la gestión del proceso de Autoevaluación y Acreditación 
de la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta. 
 
El proceso de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Sergio Arboleda seccional 
Santa Marta, es un proceso que está expuesto a constantes cambios, tanto externos en cuanto al 
surgimiento de normativas, lineamientos y demás, como internos los cuales se dan debido a el 
surgimiento de necesidades por parte de la universidad en general hacia la dependencia; debido a 
esto  y teniendo en cuenta que la última intervención que se le realizó a estos indicadores fue en 
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el año 2014, se considera pertinente la creación de indicadores que permitan una gestión más 




Un indicador de eficacia “Mide el grado de cumplimiento de un objetivo sin considera los 
recursos asignados para él” (Armijo, 2010) 
Teniendo en cuenta lo anterior y evidenciando la situación que se estaba presentando en la 
dependencia; situación que consistía en que gran parte de las horas laborales se estaban 
empleando en realizar asesorías, acompañamientos, construcción de productos (documentos, 
folletos, revistas entre otros), todo esto con el fin de gestionar el proceso de autoevaluación con 
las escuelas y dependencia; acciones que eran realizadas y no se tomaba ninguna clase de 
evidencia (Por inexistencia de in formato para esto), por ende se realizaban indiscriminadamente 
sin hacerles seguimiento ni control. 
Para la solución de esta problemática se consideró la construcción de tres (3) indicadores de 
eficacia, construcción en la cual participo el equipo de Autoevaluación y Acreditación de la 
Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta. 





 Porcentaje de asesorías metodológicas brindadas a las dependencias de Universidad 
Sergio Arboleda seccional Santa Marta en relación a la meta impuesta. 
Seguidamente se presentará la ficha técnica del indicador en cuestión. 
Tabla 9: Ficha técnica del indicador “Porcentaje de asesorías metodológicas brindadas a las 
dependencias de la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta en relación a la meta 
impuesta”. 
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR “PORCENTAJE DE ASESORÍAS 
METODOLÓGICAS BRINDADAS A LAS DEPENDENCIAS DE UNIVERSIDAD SERGIO 
ARBOLEDA SECCIONAL SANTA MARTA EN RELACIÓN A LA META IMPUESTA” 
Objetivo 
Medir en que porcentaje se cumple la meta de asesorías metodológicas destinadas a 
las dependencias. 
Nombre 
Porcentaje de asesorías metodológicas brindadas a las dependencias de Universidad 








Formatos de evidencia de asesorías y capacitaciones 
Meta 6 asesorías por semestre 
Límite inferior 70% de la meta (4 asesorías) 
Límite 
superior 












Director de la dependencia de Autoevaluación y Acreditación 
Fuente: Autor 
Nota: El formato de evidencia de asesorías y capacitaciones fue construido junto a 
este indicador y el cual es mostrado en el Anexo A. 
Ecuación propuesta =
𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠




 Porcentaje de asesorías metodológicas y académicas brindadas a las escuelas de 
Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta en relación a la meta impuesta 
 
Seguidamente se presentará la ficha técnica del indicador en cuestión. 
Tabla 10: Ficha técnica del indicador “Porcentaje de asesorías metodológicas y académicas 
brindadas a las escuelas de la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta en relación a 
la meta impuesta”. 
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR “PORCENTAJE DE ASESORÍAS 
METODOLÓGICAS Y ACADÉMICAS BRINDADAS A LAS ESCUELAS DE UNIVERSIDAD 
SERGIO ARBOLEDA SECCIONAL SANTA MARTA EN RELACIÓN A LA META 
IMPUESTA” 
Objetivo 
Medir en que porcentaje se cumple la meta de asesorías metodológicas y académicas 
destinadas a las escuelas. 
Nombre 
Porcentaje de asesorías metodológicas y académicas brindadas a las escuelas de 








Formatos de evidencia de asesorías y capacitaciones 
Meta 12 asesorías por semestre 
Límite inferior 70% de la meta (8 asesorías) 
Límite 
superior 












Director de la dependencia de Autoevaluación y Acreditación 
Fuente: Autor 
Ecuación propuesta =
𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟í𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑦 𝑎𝑐𝑎𝑑𝑒𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎𝑠




Nota: El formato de evidencia de asesorías y capacitaciones fue construido junto a 
este indicador y el cual es relacionado en el Anexo A. 
 
 
 Porcentaje de productos construidos por el equipo de Autoevaluación y 
Acreditación de la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta en relación a 
la meta impuesta 
 
Seguidamente se presentará la ficha técnica del indicador en cuestión. 
Tabla 11: Ficha técnica del indicador “Porcentaje de productos construidos por el equipo de 
autoevaluación y acreditación de la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta en 
relación a la meta impuesta”. 
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR “PORCENTAJE DE PRODUCTOS 
CONSTRUIDOS POR EL EQUIPO DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA SECCIONAL SANTA MARTA EN RELACIÓN A LA 
META IMPUESTA” 
Objetivo 
Medir en que porcentaje se cumple la meta de construcción de productos destinados 
al apoyo del proceso de Autoevaluación y Acreditación. 
Nombre 
Porcentaje de productos construidos por el equipo de Autoevaluación y Acreditación 









Formatos de relación de la producción documental de Autoevaluación y 
Acreditación. 
Meta 4 productos (estudios, documentos, revistas, folletos) por semestre 
Límite inferior 70% de la meta (3 productos) 
Límite 
superior 
No dispone (puede tomar valores por encima de 100% debido a que depende de la 
demanda) 
Ecuación propuesta =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝐴𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛














Director de la dependencia de Autoevaluación y Acreditación 
Fuente: Autor 
Nota: El formato de relación de la producción documental de la dependencia 
Autoevaluación y Acreditación fue construido junto a este indicador y el cual es 
relacionado en el Anexo B. 
 
 
Reunión de socialización de las propuestas de mejora destinada al equipo de 
Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Sergio Arboleda seccional Santa Marta 
 
La reunión se realizó el día 20 de agosto de 2017, en la oficina de Autoevaluación y 
Acreditación de la Universidad Sergio arboleda seccional santa marta (sede cundí), a la cual 
asistieron la directora de la oficina la PsyD, Andrea Ortiz, la secretaria Adriana Jimenez, Laura 
Robles (Coordinadora de la dependencia de egresados) y Yesdy Creus (Asistente del 
departamento de idiomas), estas dos últimas fueron invitadas a la reunión por la directoras de 
A&A. 
En el desarrollo de la reunión, se expusieron las propuestas formuladas por parte el 
practicante de la dependencia, las cuales se explicaron una a una de manera detallada, haciendo 
énfasis en la importancia que tiene para el proceso de la aplicación de estas, en cuanto a fluidez 
para la consecución del objetivo general de la universidad y así mismo del departamento.   
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A medida que se fue avanzando, saltaron puntos de vista importantes por parte de la 
directora y la secretaria de la dependencia, en lo que respectaba a los indicadores; intervenciones 
que permitieron darle un poco más de claridad y robustez a los indicadores que consignados en el 
presente documento. 




Nota: La relación de firmas de los asistentes a la socialización se expondrá en el Anexo C. 
Posteriormente a la socialización las propuestas, se procedió a entablar una discusión en la 
cual se llegó a un consenso con respectos a algunas modificaciones en lo correspondiente a 
indicadores con el fin de hacerlos totalmente claro y fácilmente operables y gestionables por 
cualquier miembro del equipo de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Sergio 




Anexo A. Formato de evidencia de asesorías y capacitaciones.    
Formato de evidencia de asesorías y capacitaciones 
Dependencia Autoevaluación y Acreditación 
Brindada por    
Brindada a   
Servicio Asesoría   Capacitación   
  
Tipo de asesoría/capacitación Académica   Currículo   
  
    Evaluación   
  
Metodológica   Metodología de la autoevaluación   
    Estadística   
Fecha y lugar         
Tema asesoría/capacitación   
Asistentes 
Nombre y apellido Programa/dependencia Firma # 
        
        
        
        
        
        
        
          
Hora de inicio         
Hora de finalización         
          
          
          
          
Asesor/capacitador     Director de Autoevaluación y A.   




Anexo B. Formato de relación de producción documental de la dependencia Autoevaluación y 
Acreditación. 
Formato de relación de producción documental de la 
dependencia Autoevaluación y Acreditación 
Fecha   
Tipo de producto   
Título del producto   
Dirigido a   
Construido por   




            
            
          
Autor     Recibido 
            
            
            
            
  Director de Autoevaluación y A.   
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